





































































Headline Optimise UMNO General Assembly as people's political platform
MediaTitle New Sabah Times English (KK)
Date 22 Nov 2016 Language English
Circulation 17,182 Readership 51,546
Section Home Color Black/white
Page No 6 ArticleSize 265 cm²
AdValue RM 571 PR Value RM 1,712
